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Основні засоби виробничого підприємства є основою його діяльності. І як 
наслідок наявність сучасного, ефективного, малоенергоємного обладнання виробничих 
підприємств є невід’ємним фактором їх прибутковості. 
Якщо проаналізувати поняття забезпечення матеріально-технічної бази 
виробництва, можна сказати, що дана проблема являє собою задачу постійного 
розвитку підприємства через процес відтворення його основних засобів. 
Як відомо відтворенням основних фондів є постійне повторення i безперервне 
відновлення засобів праці в натуральному i вартісному вираженні. Особливості 
відтворення засобів виробництва невід’ємно пов’язані з їх використанням у процесі 
виробництва впродовж декількох циклів та з поступовим перенесенням вартості на 
продукцію у мipy їх зношення. Оцінка основних фондів підприємства являє собою 
грошове вираження їх вартості. Вона необхідна для правильного визначення загального 
обсягу основних фондів, їх динаміки і структури, розрахунку економічних показників 
господарської діяльності підприємства за певний період часу.  
У зв'язку з тривалим функціонуванням та поступовим спрацюванням засобів 
праці, постійною зміною умов їх відтворення існує декілька видів оцінки основних 
фондів.  
Основні фонди підприємства оцінюються: в залежності від моменту проведення 
оцінки - за первісною (початковою) чи відновною вартістю; з огляду на стан основних 
фондів - за повною або залишковою вартістю. Первісна вартість основних фондів є 
фактичною їх вартістю на момент введення в дію чи придбання. Зокрема, нове 
виробниче приміщення зараховують на баланс підприємства за кошторисною вартістю 
його будівництва, а первісна вартість будь-якого виробничого устаткування, окрім 
оптової ціни, включає витрати на його транспортування і установленім на місці 
використання. Відновна вартість основних фондів характеризує вартість їх відтворення 
в сучасних умовах виробництва. Вона враховує ті ж витрати, що й первісна вартість, 
але за сучасними цінами.  
За зміною умов виробництва і цін на однакові елементи засобів праці між 
первісною (початковою) і відновною вартістю основних фондів виникає розбіжність, 
яка призводить до ускладнення обліку і поточного регулювання процесу відтворення 
основних фондів, правильного розрахунку певних економічних показників діяльності 
підприємства. Тому для забезпечення однаковості у вартісній оцінці основних фондів 
періодично проводиться їх переоцінка за відновною вартістю.   
Тобто йде мова про пряму залежність забезпечення промислового підприємства 
основними фондами та його прибуткової діяльності. Тобто з практики діяльності 
виробничих підприємств, бачимо, що високий рівень забезпечення виробничими 
фондами запорука високої прибутковості підприємства. 
